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Evaluation of PIT-tagging in cyprinids
Laboratory and field experiments were used to investigate how different marking procedures, with 23 mm PIT (passive
integrated transponders) - tags. affected mortality, body condition and tag expulsion in small roach Rutilus rutilus and rudd
Scardinus erythrophthalmus (117 to 163 mm total length). In a laboratory experiment mortality was low (
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